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木友鉱業所





















































































































































































































































































1963年1月 68 12 ？白
｡｝弓
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1964 (昭和39)年 1月 1日
1月28日
3月7日
3月10日
5月
6月16日
11月28日
12月8日
12月21日
12月22日
むつ市においてむつ製鉄事業実施貫徹市民大会が開かれる。
むつ製鉄（株）が臨時取締役会において普通鋼棒鋼・チタン・製造事業計画を
第5案として、自民党むつ製鉄小委員会に提出する方針を決定。
経済企画庁は、第5案について、事業としての可否の判断は下せないことを表
明。
閣議において、むつ製鉄（株）および砂鉄原料（株）の解散を了解。
むつ製鉄（株）の臨時株主総会において会社解散決識が行われる。
東北開発（株）総裁が三菱グループ代茨の東北砂鉄原料（株）にあてて、砂鉄
鉱区の間い戻しを要求。
三蕊グループはこれを拒否。
砂鉄原料（株）の株主総会で解散決議が行われる。
1965 （昭和40）年 1月30日
3月4日
4月21日
4月23日
5月27日
9月6日
9月29日
9月30日
むつ製鉄（株）の清算終了。
砂鉄原料（株）の消算終了。
1966 (昭和41)年 6月29日
6月30日
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